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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Дипломная работа 57 с., источников 31, приложений 5 
СПОРТ, СПОРТИВНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА, РЕПОРТАЖ, ИНТЕРВЬЮ, 
АНАЛИТИКА, ТЕЛЕКАНАЛ «БЕЛАРУСЬ 5», ГАЗЕТА «СПОРТИВНАЯ 
ПАНОРАМА», TRIBUNA.BY, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ, ХОККЕЙ, 
ФУТБОЛ.  
Актуальность работы связана с особым местом спортивной сферы в 
реализации государственной политики Республики Беларусь, а также 
повышений уровня развития страны за счет спортивных побед.  Поэтому 
освещение данного направления должно осуществляться на самом 
высоком уровне.  
В дипломной работе посредством исследования структуры сегмента 
спортивных средств массовой информации в системе СМИ Беларуси, 
раскрывается специфика и характерные особенности освещения 
журналистами национальных и международных спортивных событий 
изданий. Изучен исторический аспект вопроса, анализируется обширный 
теоретический материал.  
Объект исследования – материалы средств массовой информации, 
представляющих спортивную журналистику Беларуси. 
Предмет исследования – специфика и характерные особенности 
освещения спортивных мероприятий и событий в Беларуси на примере 
ведущих СМИ. 
Цель исследования – изучение методов подачи материала о 
международных соревнованиях спортивными журналистами Беларуси. 
В результате исследования был проведен анализ контента главных 
спортивных СМИ Беларусь на предмет выявления характерных 
особенностей освещения спортивных мероприятий в разных видах 
средств массовой информации: в печатных, на телевидении, в Интернете.  
Работа была выполнена самостоятельно.  
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
 
Дыпломная праца 57 с.,   крыніц 31,   прыкладанняў 5 
СПОРТ, СПАРТЫЎНАЯ ЖУРНАЛІСТЫКА, РЭПАРТАЖ, 
ІНТЭРВІЮ, АНАЛІТЫКА, ТЭЛЕКАНАЛ «БЕЛАРУСЬ 5», ГАЗЕТА 
"СПАРТЫЎНАЯ ПАНАРАМА», TRIBUNA.BY, ІНФАРМАЦЫЙНЫ 
КАНАЛ, ХАКЕЙ, ФУТБОЛ. 
Актуальнасць працы звязаная з асаблівым месцам спартыўнай 
сферы ў рэалізацыі дзяржаўнай палітыкі Рэспублікі Беларусь, а таксама 
павышэнняў ўзроўню развіцця краіны за кошт спартыўных перамог. Таму 
асвятленне дадзенага кірунку павінна ажыццяўляцца на самым высокім 
узроўні. 
У дыпломнай працы з дапамогай даследавання структуры сегмента 
спартыўных сродкаў масавай інфармацыі ў сістэме СМІ Беларусі, 
раскрываецца спецыфіка і характэрныя асаблівасці асвятлення 
журналістамі нацыянальных і міжнародных спартыўных падзей 
выданняў. Вывучаны гістарычны аспект пытання, аналізуецца шырокі 
тэарэтычны матэрыял. 
Аб'ект даследавання – матэрыялы сродкаў масавай інфармацыі, 
якія прадстаўляюць спартыўную журналістыку Беларусі. 
Прадмет даследавання – спецыфіка і характэрныя асаблівасці 
асвятлення спартыўных мерапрыемстваў і падзей у Беларусі на прыкладзе 
вядучых СМІ. 
Мэта даследавання – вывучэнне метадаў падачы матэрыялу аб 
міжнародных спаборніцтвах спартыўнымі журналістамі Беларусі. 
У выніку даследавання быў праведзены аналіз кантэнту галоўных 
спартыўных СМІ Беларусь на прадмет выяўлення характэрных 
асаблівасцяў асвятлення спартыўных мерапрыемстваў у розных відах 
сродкаў масавай інфармацыі: у друкаваных, на тэлебачанні, у Інтэрнэце.  
Праца была выкананая самастойна. 
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ABSTRACT 
Diploma work p. 57, ref. 31, app. 5 
SPORT, SPORT JOURNALISM, REPORT, ANALІTICS, «BELARUS 5» TV 
CHANNEL, THE NEWSPAPER "SPARTYVNAYA PANARAMA", WEB-SITE, 
"TRIBUNA.BY", HOCKEY, FOOTBALL. 
Relevance of the work associated with a particular place of  sport sphere in 
the implementation of the state policy of the Republic of Belarus, as well as sports 
victories increase development of the country. Therefore, researches in this area 
must be at the highest level. 
In the diploma work by examining structure of the segment of the sports 
media in the media in Belarus, disclosed specifics and features, which were 
distinguished by journalists of national and international sport event publications. 
The historical aspect of the question was studying by analyzing extensive 
theoretical material. 
The object of diploma work – the materials of the media, which represent sports 
journalism in Belarus. 
Subject of diploma work – the specificity and features of sports activities and 
events in Belarus on the example of the best media. 
The aim of diploma work – researching methods of presentation material about 
international competitions by  Belarusian sport journalists. 
In the diploma work was analyzed ways of media-promotion sport invents 
in Belarus, in different kinds of media: print, television, on the Internet, 
information. 
  
The work was done independently. 
 
 
 
 
 
 
